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Resum: Treballar amb eines TIC no significa fer les mateixes coses de sempre 
però en suport digital, sinó que es tracta d’instruments que ens han d’ajudar a 
realitzar un canvi dʼenfocament pedagògic i metodològic. És per això que hem 
de dissenyar entorns d’aprenentatge, tant presencials com virtuals, que faciliten 
els processos de col·laboració i construcció creativa del coneixement. Lʼex-
periència d’aprenentatge que es presenta s’emmarca dins del mòdul «Anglés 
Tècnic» que estudien els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà «Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes» de lʼI.E.S. Macià Abela de Crevillent. Es descriu 
la implementació d’una proposta educativa dissenyada en la modalitat de blen-
ded-learning o formació combinada. Per a dur a terme la proposta formati-
va, sʼha creat un espai virtual comú a partir d'una wiki dʼaula, emfatitzant lʼús 
dʼeines de la web social perquè lʼalumne vaja configurant progressivament el 
seu PLE o entorn d’aprenentatge.
Paraules clau: b-learning, TIC, cicles formatius, anglés, PLE, treball per projectes.
Title: B-learning in Vocational Technical English Programs. Learning ex-
perience at the IES Macià Abela (Crevillent)
Abstract: Working with Information and Communication Technology (ICT) 
does not mean doing the same old things but in digital support, but it helps 
make a change of pedagogical and methodological approach. Therefore we 
need to design learning environments, both face-to-face and virtual, that fa-
cilitate the processes of collaboration and creative construction of knowledge. 
This paper presents a learning experience within the module «Technical En-
glish» studied within the vocational training studies «Microcomputer Systems 
and Networks» of the Macià Abela High School, in Crevillent. It describes the 
implementation of an educational project designed in the form of blended le-
arning. To accomplish this educational proposal, a Wikispaces Classroom has 
been created as a shared virtual space, emphasizing the use of tools from the 
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social web so students take control and manage their own Personal Learning 
Environment (PLE).
Keywords: b-learning, ICT, vocational training, English, PLE, project based 
learning.
1. IntroduccIó
La proposta didàctica que es presenta sorgeix per donar resposta a 
la necessitat d’implementar noves estratègies en les classes d’anglés, 
adaptant-se així al context actual de la cultura de les noves tecnologi-
es. Habitualment, els professors del departament d’anglés ens trobem 
davant la situació que els alumnes de cicles formatius tenen diferents 
estils dʼaprenentatge, antecedents culturals i nivells dʼhabilitat diferents 
en l’ús de la llengua anglesa, i un enfocament dʼensenyament uniforme 
no ajuda al fet que tots els estudiants aconseguisquen estàndards alts. 
La llengua és un mitjà de comunicació i, si no existeix la necessitat 
d’un intercanvi d’informació i coneixements, l’aprenentatge resulta fo-
namentalment passiu. En aquest sentit, els mitjans tecnològics constitu-
eixen una eina fonamental i atractiva per practicar i millorar les quatre 
destreses de listening, reading, speaking i writing en un context real. El 
coneixement dʼuna llengua estrangera ofereix la possibilitat de comu-
nicar-se utilitzant-la i les tecnologies de la informació i la comunicació 
ofereixen contextos reals i funcionals de comunicació (ortiz 2011).
Segons Valero Pino (2009), els avantatges que proporcionen les TIC 
s’han dʼaprofitar per millorar la productivitat en el procés dʼensenya-
ment i aprenentatge. La incorporació del desenvolupament tecnològic 
a lʼeducació ha suposat un canvi en la metodologia i les tàctiques utilit-
zades i fa possible que es puga recórrer a una àmplia gamma dʼoportu-
nitats i recursos didàctics. Les tecnologies, ben emprades, redueixen el 
temps i lʼesforç necessari per dur a terme múltiples activitats i, a més, 
permeten realitzar unes altres que abans estaven fora del nostre abast, 
de manera que als mitjans didàctics tradicionals, sʼuneixen mitjans au-
diovisuals i tecnològics.
Al mateix temps, les noves tecnologies permeten adaptar el ritme 
dʼaprenentatge a les necessitats dels diferents alumnes. No es depén 
dʼespais ni temps marcats i permeten a lʼalumne treballar al seu ritme i 
a la seua manera personal. En aquest sentit, lʼaprenentatge és més efec-
tiu, ja que l’alumne va avançant en funció del seu progrés i assimilació 
de continguts.
Ortega i Chacón (2007) assenyalen la necessitat que els recursos 
tecnològics sʼintegren en el marc dʼun programa o projecte pedagògic i, 
en aquest sentit, creuen que parlar dʼintegració de les noves tecnologies 
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en el currículum va més enllà de considerar-les com a mitjans i recursos 
per a l'ensenyament. Les TIC s’han d’incloure com un component més 
de les metodologies dʼensenyament i aprenentatge. Per viure, aprendre 
i treballar amb èxit en una societat cada vegada més complexa, rica en 
informació i basada en el coneixement, estudiants i docents han d'utilit-
zar eines digitals amb eficàcia.
Partint d’aquestes premisses, la finalitat del projecte que presentem 
és poder incrementar els espais virtuals dʼensenyament i aprenentat-
ge dins de l’horari reservat per al mòdul impartit en anglés en el cicle 
formatiu de grau mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes de lʼI.E.S. 
Macià Abela de Crevillent. El projecte va nàixer el curs 2013 i el seu 
disseny es va desenvolupar en el marc del Treball Final de Màster 
en Educació i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya que propo-
sa l’aplicació d’estratègies innovadores en la pràctica docent, traient 
el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). La implementació de la prova pilot va corroborar la validesa 
d’aquest projecte formatiu i permeté la seua continuïtat durant els cur-
sos següents, fins al punt que s’ha consolidat al mòdul d’anglés de ma-
nera permanent.
Els alumnes de cicles formatius dʼinformàtica demanen cada ve-
gada més treball online en el qual puguen aplicar les seues habilitats 
tecnològiques. Lʼús de les TIC possibilita la flexibilització dʼhoraris i 
espais a lʼhora de plantejar un projecte que requerisca que els alumnes 
hagen de treballar no únicament a lʼaula dins de lʼhorari lectiu sinó 
també a casa, realitzant activitats concretes.
Amb la incorporació d’activitats d’e-learning i recursos de la Web 
2.0 en les classes tradicionals, lʼalumnat haurà de desenvolupar una sè-
rie de tasques per a millorar la seua competència comunicativa posant en 
pràctica les destreses bàsiques i reforçant la connexió entre les tasques 
de classe i les que lʼestudiant exercirà en el seu treball. La implementa-
ció d’una formació combinada o blended learning atorga a l’estudiant 
un rol protagonista en la gestió del seu propi aprenentatge. El compo-
nent virtual d’aquest curs bimodal es fonamenta en l’aprenentatge indi-
vidual i col·laboratiu. L’estudiant és lʼagent principal en la construcció 
del seu propi aprenentatge. No juga un paper passiu sinó que lʼèxit del 
procés dʼensenyament i aprenentatge depèn en gran mesura de la seva 
participació activa. La metodologia és eminentment pràctica. A lʼhora 
de valorar les necessitats de l’acció formativa sʼha destacat la intenció 
dʼenfocar el projecte utilitzant metodologies que fomenten el treball 
col·laboratiu com a premissa indispensable per garantir la inclusió de 
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tots els alumnes. Així, doncs, sʼentén que el context social ofereix als 
alumnes lʼoportunitat de dur a terme habilitats més complexes que les 
que poden realitzar de manera individual amb classes tradicionals.
2. objectIus del projecte
El projecte s’articula al voltant dels següents principis bàsics:
•  Elaborar una proposta de disseny d’aprenentatge en la moda-
litat de blended learning dins del mòdul Anglés Tècnic que 
estudien els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà Siste-
mes Microinformàtics i Xarxes.
Determinar una metodologia factible i coherent que sʼutilit-
zarà en el procés formatiu.
Dissenyar, seleccionar i integrar activitats amb el suport 
dʼentorns tecnològics.
Impulsar dinàmiques que afavorisquen el treball col·laboratiu.
Millorar la competència digital dels alumnes.
•  Donar suport a l’adquisició de la competència comunicativa 
en llengua estrangera dels estudiants incrementant els espais 
virtuals dʼensenyament i aprenentatge.
Incorporar recursos de la Web 2.0. dʼús educatiu per facilitar 
lʼadquisició de destreses comunicatives.
Identificar i desenvolupar activitats comunicatives, amb 
dinàmiques de treball individual i grupal, que incrementen 
lʼaprofitament dels entorns virtuals.
Aprofitar lʼús de les eines de comunicació de lʼaula virtual 
per al seguiment de lʼaprenentatge.
Seguir en contacte amb lʼidioma més enllà de lʼaula presencial.
3. FonamentacIó teòrIca
Aquest projecte dóna resposta a la necessitat de millorar l’adqui-
sició de la llengua anglesa a través de la integració de les TIC, per tal 
d’optimitzar el procés d’aprenentatge. Per aquest motiu s’opta per una 
modalitat blended learning, que combina presencialitat, element obli-
gatori propi del context educatiu del qual partim, amb virtualitat. Per 
una banda conté els elements tradicionals de lʼensenyament presencial, 
que es realitza normalment en un grup i que compta amb un professor 
que presenta continguts, explica i resol en directe els possibles dubtes 
de lʼestudiant, etc. En l’ensenyament virtual, els continguts del curs 
es troben inclosos en un entorn tecnològic, que funciona com a aula 
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virtual, i on els estudiants han de resoldre per si mateixos amb quines 
estratègies aborden els continguts, com organitzen el seu temps en fun-
ció dʼaconseguir els objectius i de quina manera resolen els seus dubtes 
valent-se dels diferents recursos que es posen a la seua disposició.
Cabero i Llorente (2008) comprenen lʼaprenentatge mixt com la con-
vergència entre el presencial i el virtual a distància, en què es combinen:
-  Espais: classes tradicionals i virtuals.
-  Temps: presencials i no presencials, activitats sincròniques i 
asincròniques.
-  Recursos: analògics i digitals.
-  Protagonistes: docents i discents modifiquen els seus rols en els 
processos dʼensenyament i aprenentatge.
El blended learning ofereix més oportunitats per interactuar entre 
els alumnes i també per augmentar la interacció entre estudiants i pro-
fessor ja que fa possible una major socialització, afavoreix el sentiment 
de pertinença de la comunitat dʼaprenentatge i facilita la construcció de 
coneixement significatiu.
Siemens (2006), amb la seua teoria del Connectivistme, ens facilita 
un enfocament per a aquesta metodologia. La interacció que es produ-
eix gràcies a les eines de la Web 2.0. previstes per a les activitats, per-
meten un aprenentatge significatiu a partir d’experiències autèntiques. 
El concepte d’aprendre es dirigeix a l’estudiant, cosa que li permet situ-
ar-se fora de l’aula on el professor no és l’única font de coneixement, i 
s’encoratja els estudiants que facen servir informació d’una varietat de 
fonts, tot habilitant-los per avaluar la qualitat de les eines que utilitzen.
Lʼaprenentatge és un procés que ocorre dins dʼuna àmplia gamma 
dʼambients que no estan necessàriament sota el control de lʼindividu. 
Així, diu Siemens referint-se a les tendències significatives dels pro-
cessos dʼaprenentatge en els entorns digitals: «Saber com i saber què 
estan sent complementats amb saber on (la comprensió dʼon trobar el 
coneixement requerit)» (sieMens 2004).
Per ser una nova proposta dʼaprenentatge de lʼera digital, es reque-
reix una nova metodologia dʼensenyament i aprenentatge en la qual, 
en comptes de dissenyar cursos, es dissenyen ambients dʼaprenentat-
ge (ecologies dʼaprenentatge) perquè els estudiants busquen i encre-
uen la seua xarxa de nodes de coneixement basat en els interessos i 
necessitats. Lʼacte dʼaprenentatge es percep com una funció que gira 
entorn del mateix aprenent i no sobre el professor. Aquest enfocament 
teòric ens permetrà dissenyar una proposta centrada en l’alumne i en 
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què aquest siga el protagonista del seu aprenentatge. La relació entre 
el docent i els seus alumnes parteix del fet que el professor no té el 
coneixement en exclusiva i ha dʼexercir el rol de guia que acompa-
nya, orienta i dinamitza tot el procés. El professor ha de dissenyar 
activitats per garantir situacions que afavorisquen la interacció pro-
fessor-alumne, alumne-alumne i alumne-continguts, a fi de propiciar 
un aprenentatge significatiu.
4. estratègIes metodològIques
Com ja hem apuntat, un dels principals objectius que es persegueix 
amb la nostra proposta és el desenvolupament i millora de la compe-
tència comunicativa en llengua estrangera, és a dir, reconèixer i produir 
el registre que siga correcte i més apropiat per a cada situació de co-
municació. Per aquesta raó, el més adequat és un enfocament que tinga 
prevista l’adquisició de competències com a eix real –i no merament 
teòric– del currículum, amb una programació de continguts organitzada 
al voltant d’un projecte que sʼarticula en tasques.
Per desenvolupar el projecte dʼaula s’ha pres com a base la web-
quest (WQ) Internet Safety1 de l’institut Roselle (Illinois, USA). Aquest 
treball ens ha semblat interessant ja que:
a. Té una temàtica d’acord amb els continguts de l’assignatura.
b. Se centra en la simulació d’una situació real, de manera que 
els alumnes han de solucionar un problema semblant als que es 
presenten en la vida quotidiana.
c. Es fan grups en què el treball és col·laboratiu. Es creen dife-
rents rols on cada alumne aborda un aspecte del problema, su-
mant aprenentatges per crear el producte final.
d. Es transforma la informació per crear el producte final, és a 
dir, els alumnes no poden traslladar directament al producte fi-
nal la informació que troben, sinó que han dʼinterpretar, aplicar, 
analitzar, avaluar, etc.
No obstant això, en comptes de constituir una tasca enfocada a la 
resolució dʼun interrogant, posseeix lʼobjectiu de guiar, orientar i orga-
nitzar la creació autònoma d’un projecte de llarga duració en el context 
de cicles formatius, adaptant-se a les nostres necessitats. En aquest sen-
tit, el projecte que els alumnes duran a terme suposa la creació d’una 
campanya de difusió per a conscienciar als adolescents sobre l’ús segur 
d’Internet i permetrà la integració dʼuna sèrie de coneixements, habili-
tats, aptituds i actituds importants per al desenvolupament de la compe-
tència lingüística en llengua anglesa.
1 La informació relativa a la WQ 
Internet Safety es pot consultar 
al següent enllaç:
h t t p : / / w w w . s d 1 2 . k 1 2 .
i l . u s / e d u c a t i o n / c o m p o -
nents / sc rapbook/defau l t .
php?sectiondetailid=86170
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Així, doncs, partim d’un enfocament d’aprenentatge basat en pro-
jectes (ABP) i recolzat per les TIC com a model d’instrucció. La meto-
dologia ABP deixa de costat lʼensenyament mecànic i memorístic per 
utilitzar un enfocament interdisciplinari i estimular el treball coopera-
tiu. La interacció amb els altres, mitjançant activitats grupals, afavori-
rà que construïsquen el seu coneixement i que l’amplien, contrastant 
el que ja saben amb el coneixement dels altres. Es tracta d’un model 
dʼinstrucció autèntic en el qual els estudiants planegen, implementen i 
avaluen projectes que tenen aplicació al món real més enllà de lʼaula.
En tot moment es busca enfortir i assolir en el màxim grau possi-
ble la competència d’aprendre a aprendre per augmentar l’autonomia 
de l’alumnat.
El llibre de text desapareix i els materials d’estudi estan allotjats en 
un espai virtual en què els alumnes poden accedir de forma lliure en 
qualsevol moment. La possibilitat dʼoferir els continguts amb diferents 
tipus de formats (tutorials, enllaços, lectures complementaries, vídeos, 
presentacions, rúbriques d’autoevaluació, etc.) amplia les possibilitats 
en què els alumnes poden accedir al contingut. No tots els alumnes 
tenen la mateixa facilitat per accedir al coneixements de la mateixa 
manera. Aquest fet afavoreix el tractament de la diversitat, entesa no 
únicament com a necessitats educatives especials sinó com a diferents 
habilitats i intel·ligències que tenen els alumnes. Lʼensenyament sʼa-
dapta al ritme dʼaprenentatge dels estudiants.
En aquest sentit, el docent, més que ser un transmissor de coneixe-
ments, sʼentén com a agent facilitador de tot el procés, guia i orientador 
i s’ha de trobar present permanentment, donant suport i donant direc-
trius sobre les activitats, mitjançant lʼentorn virtual i en l’aula ordinària. 
En els espais de debat promovent la participació de tots i vigilant que 
tots els estudiants tinguen suficients oportunitats per participar en les 
activitats proposades. Així, doncs, es considera que les TIC novament 
ens aporten un valor afegit, ja que lʼacció de suport que normalment el 
professor realitza a lʼaula de manera presencial es pot ampliar en altres 
moments del desenvolupament de la formació. El fet que lʼalumne sàpi-
ga que el professor visualitzarà allò que està fent des de casa i fins i tot 
pot demanar algun consell o indicació per a millorar el seu propi treball 
o rebre missatges de suport, dóna seguretat i confiança i al mateix temps 
dóna valor a lʼús educatiu de les TIC.
5. l’entorn tecnològIc
La formació es duu a terme dins l’entorn virtual que constitueix la 
wiki de l’aula i a partir del PLE (Personal Learning Environment) de 
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cada estudiant/grup d’alumnes. Així, doncs, l’alumne accedirà a aquests 
espais dʼaprenentatge on trobarà la professora, els companys, els contin-
guts i totes les eines necessàries per estudiar i aprendre. Els alumnes de-
mostren un bon domini quant a l’ús de les tecnologies i compten amb uns 
coneixements previs en competències TIC suficients per tal que les eines 
tecnològiques no suposen una limitació en el procés sinó un avantatge.
Wiki de l’Aula
Es crea una wiki en Wikispaces.com que serveix com «Aula Virtu-
al» i que constitueix tant un element d’aprenentatge en què desenvolu-
par el treball col·laboratiu i dur a terme la comunicació del grup, com 
un producte visual a manera de repositori de recursos. Aquesta eina 
permet desenvolupar activitats de manera col·laborativa, promovent la 
integració de recursos en un entorn delimitat i personalitzat.
El disseny del curs en aquesta plataforma afavoreix el ràpid control 
de lʼalumne, no només quant a la usabilitat de lʼentorn virtual sinó tam-
bé en la configuració dels recursos disponibles segons els seus temps, 
possibilitats i motivacions per complir amb els objectius pedagògics del 
curs i superar les avaluacions amb èxit. La interactivitat i estructura par-
ticipativa sota la qual aquesta plataforma està dissenyada suposen unes 
condicions específiques per operar amb la informació, representar-la, 
processar-la, accedir-hi i transmetre-la.
Fig. 1. Pàgina principal de la wiki del projecte.
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Entorns personals d’aprenentatge (PLE)
Els entorns personals dʼaprenentatge o PLE (Personal Learning 
Environment) són l'eina que utilitzen els estudiants en lʼera del Connec-
tivisme. A diferència dels sistemes de gestió lʼaprenentatge (LMS- Le-
arning Management System), tipus Moodle, que controlen com aprén 
lʼestudiant, els entorns personals dʼaprenentatge donen a lʼestudiant el 
control sobre el seu procés dʼaprenentatge. Aquests sistemes permeten 
lʼaprenentatge autodirigit i en grup, es dissenyen a partir dels objectius 
de cada alumne i ajuden els estudiants a prendre el control i gestió del 
seu propi aprenentatge. No és una aplicació, ni una plataforma, es tracta 
dʼuna col·lecció de serveis, eines i dispositius, que ajuden els estudiants 
i els docents a construir Xarxes Personals de Coneixement (PKN-Per-
sonal Knowledge Networks), posant en comú nodes de coneixement 
tàcit (persones) i nodes de coneixement explícit (informació). 
Tim OʼReilly (2005), creador del concepte Web 2.0, defineix la Xar-
xa com una plataforma que engloba tots els aparells de connexió i les 
aplicacions de la Web 2.0 són totes aquelles que aprofiten al màxim els 
avantatges dʼaquesta plataforma per possibilitar allò que anomena una 
«arquitectura de participació» i crear així un efecte de xarxa.
Les tasques bàsiques que es realitzen en un PLE són:
- Buscar i filtrar la informació dʼinterés.
- Organitzar els continguts.
- Comunicar-se amb els altres.
- Crear nous continguts.
- Publicar-los per compartir-los amb la comunitat.
- Col·laborar amb uns altres en tasques de producció col·lectiva.
Aquestes activitats ens resulten familiars en lʼàmbit educatiu, ja que 
suposen la posada en pràctica de les competències bàsiques i especial-
ment de la competència digital. Per realitzar aquestes tasques, J. Adell 
identifica els elements fonamentals dʼun PLE:
1. Eines o aplicacions. Són els programes instal·lats en lʼequip 
o els serveis en línia. Aquestes aplicacions es poden classificar 
en funció de la tasca per la qual sʼutilitzen: buscar, organitzar, 
comunicar, crear, publicar i col·laborar.
2. Fonts dʼinformació. Es refereix als llocs web que es consul-
ten. El repertori anirà variant en funció de la fase de treball.
3. Xarxa personal d'aprenentatge. És el col·lectiu de persones 
amb les quals mantenim contactes i amb els qui compartim els 
continguts creats.
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J. Adell afirma que un PLE es configuraria al voltant de les eines i 
serveis que ens permeten l'accés i la relació amb la informació (accés i 
activitat) i amb altres persones, en concret les eines «socials» de la Web 
2.0, i de les estratègies amb què configurem lʼús d’aquestes. Des d’aquest 
plantejament, la proposta formativa que es planteja permet sumar una 
gran varietat d’eines socials que s’integraran també a l’espai de la wiki.
El PLE està en constant evolució. No només en la selecció dels seus 
objectius, continguts i tasques; sinó també incorporant i rebutjant fonts 
dʼinformació, eines, xarxes, etc.
Així, doncs, plantejar-se lʼús de les aplicacions educatives de la 
web social quedaria justificat ja no únicament des dʼuna fonamenta-
ció basada en la concepció connectivista de lʼaprenentatge, sinó perquè 
són recursos tecnològics que utilitza el mateix alumnat (en el cas que 
presentem) i perquè permeten desenvolupar una proposta on l'alumne 
aprenga de manera activa i col·laborativa.
6. descrIpcIó de lʼexperIèncIa
Escenari d’aprenentatge
El projecte es realitza durant tot el 2n trimestre fent-lo coincidir 
temporalment amb la celebració de la Diada Internacional d’Internet 
Segur que és fa tots els anys al febrer. La càrrega de treball inclou les 2 
hores setmanals presencials reservades al mòdul més les hores de lec-
tura i l’esforç dedicat a l’estudi personal i desenvolupament de treball 
Fig. 2. Pàgina de la wiki corresponent al PLE del grup.
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col·laboratiu. En aquest sentit, estimem necessària una dedicació total 
de 30 hores.
El projecte comença amb una sessió informativa en la qual la pro-
fessora explica als alumnes en què consistirà el procés formatiu. El cas 
fictici que es planteja és el següent:
Treballes com a assessor informàtic i el teu cap t’ha assignat un 
treball. Una nova fundació ha contractat els serveis de lʼempresa 
a la qual pertanys per informar els estudiants dels instituts de la 
Comunitat Valenciana sobre com mantenir-se segurs en Internet. 
Es necessiten professionals amb coneixements d’anglés ja que la 
campanya es durà a terme en centres plurilingües.
Es diu als alumnes que el projecte es desenvoluparà íntegrament en 
grups reduïts de treball (3/4 persones) que es mantindran al llarg de tot 
el projecte. Seʼls proposa que siguen ells els que decidisquen com agru-
par-se, donat que ja es coneixen i saben quins companys poden encaixar 
més amb els seus perfil, interessos, disponibilitats d’estudi, etc, per tal 
de triar els membres de cada equip.
Durant aquesta primera sessió es mostra als alumnes com accedir a 
la wiki i què s’hi trobaran. Es descriuen els diferents espais i s’explica la 
dinàmica de treball, els continguts, materials i recursos que utilitzaran, 
els terminis de lliurament i el sistema dʼavaluació. Seʼls presenta la guia 
docent del projecte i on localitzar-la a l’entorn virtual de la wiki. Aquest 
document proporcionarà tota la informació necessària per superar els 
objectius establerts: descripció detallada de les tasques a realitzar, valor 
que ocupen aquestes tasques dins de la qualificació final del curs, ter-
minis de lliurament, etc.
A partir dʼací, els alumnes comencen a desenvolupar les activitats 
proposades, i cada grup treballa al seu ritme.
Desenvolupament de les activitats
Fase 1. Crear un document de manera col·laborativa
A partir del material de referència proporcionat, s’espera que cada 
estudiant constribuïsca a la construcció d’un document col·laboratiu que 
done resposta a diverses preguntes establertes sobre conceptes clau del 
camp de la seguretat en Internet: nettiqueta, cyberbulling, xarxes socials, 
smartphones, spam i missatgeria instantània. Aquest corpus de preguntes 
i respostes es concep com el que serà l’apartat de preguntes freqüents 
(Frequently Asked Questions - FAQ) en la futura pàgina web de cada 
grup. A causa de la manca de nivell en llengua anglesa, hi ha alumnes que 
fan referència a informació trobada a la web en comptes dʼargumentar 
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amb les seues pròpies paraules. En aquests casos s’ha d’explicar que les 
cites de fonts electròniques s’han d’ajustar a les normes de publicació de 
treballs APA (American Psychological Association).
Fase 2. Realitzar un pòster o fullet informatiu
Aquesta és una activitat de síntesi després dʼhaver aprofundit en els 
temes proposats en la fase anterior. Es tracta de resumir les idees cen-
trals dels conceptes analitzats i dissenyar un pòster o fullet informatiu 
amb les 10 regles que consideren més importants a l’hora d’usar Internet 
de manera segura i adequada. Les eines recomanades per l’elaboració 
dels treballs són Glogster, Genially o Piktochart, per la seua capacitat 
de crear pòsters professionals de manera senzilla i ràpida. Tot i així, el 
criteri d’elecció és totalment lliure i molts alumnes es decanten per eines 
com Photoshop o Word, que són les que han utilitzat alguna vegada i els 
suposen menys esforç o dedicació a l’hora de treballar-hi. En qualsevol 
cas, amb independència de l’eina utilitzada, els productes demostren tant 
la capacitat de síntesi i organització d’informació, com la creativitat dels 
alumnes. Fins i tot hi ha qui incorpora lʼús de codis QR per referir a la 
pàgina web del projecte.
Fig. 3. Exemple de disseny de pòster fet amb Glogster.
http://securityontheweb.weebly.com/play-it-safe.html
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Fase 3. Dissenyar una web informativa i posicionar-la en les 
xarxes socials
Amb aquesta activitat es pretén desenvolupar de forma bàsica un 
portal web d’una campanya de difusió d’un projecte. La web ha de con-
tenir les FAQ treballades a la Fase 1, el pòster dissenyat a la Fase 2 
i tot tipus de recursos multimèdia oportuns per tal d’enriquir i donar 
dinamisme als continguts: imatge, àudio i vídeo. Amb la intenció d’ori-
entar els alumnes, es proposa que les pàgines web continguen una sèrie 
dʼelements/espais:
-  Pàgina principal en la qual es presenta el projecte.
-  Apartat en el qual es descriga el personal humà que hi ha darrere 
del treball.
-  Espai per incloure el pòster amb les regles sobre com sʼha dʼusar 
Internet dʼuna manera segura.
-  Corpus de preguntes freqüents treballades en la primera fase.
-  Formulari per contactar amb l'empresa o inclusió del correu 
electrònic.
-  Widgets de les xarxes socials actives.
En aquest cas es recomana fer servir Weebly, Webnode o Blogger. 
La senzillesa d’aquestes eines facilita la creació de productes franca-
ment acceptables i els resultats obtinguts normalment són molt creatius.
Una vegada cada grup crea el seu entorn de treball, s’incorpora a 
l’espai de la wiki perquè puguen accedir també des de l’aula virtual.
Fig. 4. Exemple de pàgina web creada pel grup Pimp MySO.
http://pimp-my-so.weebly.com/
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D’altra banda, una vegada feta la web del projecte s’ha de posicio-
nar en les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc). Aquesta 
activitat s’aborda a partit de tres objectius:
a) Aconseguir un millor coneixement del que suposa una xarxa 
social i com la informació hi circula (privadesa dels continguts, 
possibilitat dʼaccés, etc.).
b) Possibilitat de promocionar i visibilitzar un negoci o una em-
presa i que suposa la concepció de les xarxes socials com eines 
de màrqueting.
c) Oferir altres possibles usos dʼaquestes xarxes més enllà del 
mer ús lúdic.
Tot i així, la tasca de difusió dels projectes en les xarxes socials no 
es realitza de manera exhaustiva. No tots els alumnes estan habituats 
al seu ús, com es podria pensar en un principi, i els qui les utilitzen ha-
bitualment no ho fan de manera adequada per a l'ús professional. Ens 
trobem amb peculiaritats com ara que els alumnes obliden incloure 
l’etiqueta creada per al projecte (#EPmabela), publiquen en espanyol, 
o fan simples comentaris que no aporten contingut significatiu. Se’ls 
proporciona ajuda perquè aconseguisquen participar de forma ade-
quada, però ho veuen més com un treball extra que com a part de la 
campanya de màrqueting.
És interessant que els estudiants valoren aquestes eines com a mèto-
de de comunicació i difusió de continguts en la xarxa, i es recomana per 
a futures aplicacions del projecte introduir-les des del principi de curs 
per motivar els alumnes a fer-ne ús.
Fase 4. Elaborar una presentació multimèdia i exposar-la 
oralment
Cada grup ha realitzat la part d’exposició escrita dels contin-
guts. Se suposa que es considera bona, funcional i de qualitat. Una 
vegada acabat el projecte, cadascun dels grups ha de presentar 
breument (al voltant de 15 -20 minuts) a la resta de grups el seu 
projecte a manera de taller informatiu. Cada grup exposa els aspec-
tes que considere oportuns del treball realitzat. Per a tal fi, han de 
realitzar una presentació multimèdia (se’ls anima a utilitzar eines 
en línia com Google Presentations, Prezi o Genially) com a suport 
de les explicacions orals.
Una vegada finalitzades les intervencions, la resta de grups actua 
com a grup d’experts i sotmet els projectes a un procés de control de 
qualitat amb la finalitat de donar-hi el vistiplau.
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Avaluació dels aprenentatges
Des de la primera sessió els alumnes compten amb una rúbrica de 
valoració en la qual sʼespecifiquen els criteris amb els quals es mesura-
rà i documentarà el seu progrés i que els serveix com a eina i estratègia 
per autoavaluar-se i saber avaluar, a fi d’adquirir una actitud crítica. 
En aquest sentit es pot considerar com una eina dʼavaluació formativa, 
quan es converteix en part integral del procés d'aprenentatge. En el con-
text d’ensenyament actual, caracteritzat per la implantació dʼun sistema 
educatiu centrat en l'aprenentatge per competències, la rúbrica s'usa per 
mesurar el treball dels alumnes de forma objectiva.
Fins fa poc sʼentenia que lʼavaluació sempre provenia del docent. 
Actualment, i dʼacord als nous models pedagògics, els agents involu-
crats en lʼavaluació sʼhan diversificat.
Lʼestudiant és considerat un participant actiu que comparteix la res-
ponsabilitat en el procés, practica lʼautoavaluació, la reflexió i la col·la-
boració, desenvolupant una major autonomia i autoconsciència del que 
sap. En aquest sentit, el projecte consta de:
1. Avaluació pel professor (60%)
2. Coavaluació (20%)
3. Autoavaluació (20%)
Es tracta que els alumnes aprenguen que lʼavaluació no depén 
només del professor, i que la coavaluació és també molt profitosa. 
Perquè els estudiants arribin a ser aprenents independents i autònoms 
s’ha de canviar primerament els rols de docents i alumne, a més dʼas-
sumir la idea dʼavaluació centrada en el procés, no sols com a produc-
te final. És fonamental per a aquest assoliment el fet d’estar implicat 
des del primer moment en tasques d'avaluació que permeten crear la 
confiança i lʼexpectativa que l'aprenentatge no solament requereix 
una inversió dʼesforç, sinó també d’iniciativa.
Per tant, la finalitat principal del procés d’avaluació i de seguiment 
serà guiar i facilitar el camí als estudiants cap a l'assoliment dels objec-
tius proposats. El docent proporcionarà retroalimentació personalitzada 
tan freqüentment com siga necessari, per mitjà de la resolució de dubtes 
i suggeriments específics sobre el desenvolupament de cadascuna de les 
fases i lliuraments, perquè els estudiants porten control del seu procés 
d'aprenentatge.
Així doncs, una vegada finalitzades les pàgines webs, els alumnes 
presenten els seus treballs finals en els espais grupals de la wiki. La 
resta de grups actua com a grup d’experts, sotmetent els projectes a un 
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Fig. 5. Exemple de rúbrica amb la nota global indicada.
procés de control de qualitat amb la finalitat d’oferir retroalimentació 
a cada grup amb el grau d’assoliment de les tasques realitzades. Cada 
grup avalua els altres treballs a través d’un formulari d’avaluació i ha 
d’omplir un document de feedback amb les conclusions extretes.2 El 
document l’han de compartir en l’espai de discussió de la pàgina de 
cada grup en la wiki. Per comprovar el grau de reflexió personal en 
l’avaluació del treball fet, els alumnes emplenen el mateix formulari, 
aquesta vegada per fer l’autoavaluació, valorant les tasques que van dur 
a terme. Cada grup adaptarà i/o modificarà els seus treballs tenint en 
compte les aportacions obtingudes dels altres grups i en lliurarà la ver-
sió definitiva. Finalment, la professora oferirà retroalimentació a cada 
alumne amb el grau d’assoliment de les tasques realitzades.
L’eina CoRubrics ens permet processar les dades per obtenir els re-
sultats finals, una volta tots els equips han contestat el formulari. Com 
lʼescala de qualificació de la rúbrica sʼestableix amb uns criteris de lʼ1 
al 4, es converteix la nota a la qualificació estàndard de lʼ1 al 10 d'acord 
amb els diferents percentatges atorgats per tal d’adaptar els resultats al 
sistema oficial que apareix en els butlletins trimestrals de notes.
7. ValoracIó de la proVa pIlot
Després de la implementació de la prova pilot es va dur a terme una 
reflexió argumentada sobre els punts forts i febles del treball realitzat 
amb l’objectiu de valorar el projecte i corroborar si la proposta presen-
tada podria tenir continuïtat en cursos vinents. Es va tenir en compte 
tant el propi seguiment de la professora responsable del projecte a partir 
de lʼobservació directa del treball realitzat a lʼaula, com els comentaris 
2 Es pot consultar online en la 
següent adreça web: https://
docs.google.com/forms/d/17d
V2Ni5MIhzyjq24jTP1jKry3U
up6rSdfe5UarTCEi0/viewform
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dels alumnes, així com lʼopinió dels diferents agents que van participar, 
una vegada presentats els resultats finals derivats dels diferents instru-
ments dissenyats per a tal efecte.
Feedback dels alumnes
Es va enviar un correu als estudiants perquè emplenaren un formu-
lari dʼavaluació de la proposta.3 Lʼobjectiu era mesurar el grau de satis-
facció dels alumnes respecte al procés realitzat fins al moment. Dels 20 
alumnes que van participar, van contestar l’enquesta 16.
Després de fer el buidatge de les respostes dels alumnes i analit-
zar-ne els resultats, concloem que el projecte va tenir una bona acollida, 
ja que els alumnes van valorar de forma molt positiva cadascun dels 
aspectes que seʼls hi van presentar. Tot seguit es destaquen les conclu-
sions més significatives:
-  Temàtica: Un 63% de lʼalumnat està molt dʼacord amb el tema 
del projecte i tan sols un estudiant no està dʼacord amb la temà-
tica desenvolupada.
-  Planificació: El 50% dels alumnes creuen que la planificació va 
ser excel·lent, un 31% la considera suficient i un 19% no va estar 
d’acord amb la planificació.
-  Activitats: La totalitat dels estudiants van considerar que les 
activitats eren coherents amb el desenvolupament del projecte.
-  Entorn de Wikispaces: La majoria dels estudiants no va trobar 
dificultats a lʼhora dʼutilitzar la plataforma i consideraren que 
podria funcionar com a alternativa a la plataforma Moodle, que 
és la que es fa servir de manera habitual a lʼinstitut.
-  Ús de les aplicacions 2.0 i valor de les TIC: Un 63% dels alum-
nes no va experimentar dificultat a l’hora de fer servir les aplica-
cions web. El 80% va opinar que les TIC aporten molt de valor al 
seu procés dʼaprenentatge i un 94% va considerar que les podia 
incorporar al seu PLE personal en major o menor mesura.
-  Treball de la professora: La totalitat dels alumnes va valorar de 
manera molt positiva el treball realitzat per part de la professora.
-  Experiència: El 81% va definir lʼexperiència com a molt sa-
tisfactòria. No obstant això, aquesta xifra cau a lʼhora de triar 
entre projecte trimestral o realitzar exàmens tradicionals, ja que 
solament el 56% optaria per la realització del projecte.
Els alumnes consideraren que lʼexperiència va resultar positiva. En 
quasi tots els indicadors hi va haver un grau de satisfacció i acord molt 
3 Es pot consultar online en la se-
güent adreça web: https://docs.
google.com/forms/d/1g2ucl9u-
v R T F 1 w b a u R Q 0 h 0 x b -
J h t e u Q f 9 _ y 3 _ l 6 - K B n k /
viewform?usp=send_form
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elevat, i això ens fa pensar que la modalitat desenvolupada té moltes 
possibilitats d’aplicació en aquest àmbit.
Plataforma virtual i ús de les eines de la WEB 2.0
Els alumnes no van acabar d’utilitzar la plataforma en la seua to-
talitat i no es va poder treure tot el rendiment possible. Es considera 
que lʼestructura generada en Wikispaces era adequada i clara. Més que 
una eina per comunicar-se o treballar col·laborativament, la wiki es va 
considerar com una plataforma per consultar informació. Els estudi-
ants tenien la possibilitat de compartir els seus dubtes en l’espai del 
fòrum de l’aula virtual, pensat per fer preguntes que podrien contestar 
tant la docent com els mateixos companys. No obstant això, molts dels 
participants van optar per enviar missatges privats a la professora i no 
van proposar temes de discussió ni es van implicar en el fòrum. La 
participació en aquest espai va resultar més aviat pobra. Pot ser que si 
haguérem fet algunes sessions prèvies per a familiaritzar els alumnes 
amb l’entorn virtual i tots els seus elements hauríem aconseguit una 
major participació.
Es recomana l’opció d’implementar la wiki d’aula des de principis 
de curs, fent-la servir com a suport de la matèria abans d’aprofitar-la 
per al desenvolupament del projecte. Així, aquesta plataforma quedaria 
integrada en la programació de l’assignatura com un element més en el 
desenvolupament del currículum a través de les TIC.
D’altra banda, els recursos 2.0 seleccionats van ser bastant adequats 
i molt coherents amb el procés formatiu i es valora molt positivament 
la integració de les TIC. Les aplicacions van ser fàcils dʼutilitzar i els 
estudiants no van tenir problemes a lʼhora dʼaplicar-les. El webmix de 
l’assignatura en Symbaloo va suposar un enriquiment tant educativa-
ment com personalment.
Fig. 6. Valoració de resultats sent 10 molt satisfactori i 1 gens satisfactori.
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Proposta bimodal i activitats
Un altre aspecte seria el fet d’exigir una planificació grupal i un 
cronograma durant la primera setmana del projecte. Es va detectar que 
els alumnes es trobaven una mica perduts a lʼhora de realitzar activitats 
grupals o col·laboratives. El fet de distribuir equitativament les tasques 
des d’un primer moment podria evitar que tots els membres de lʼequip 
no treballaren amb la mateixa intensitat en el projecte.
Hem observat que els alumnes amb un nivell més alt dʼanglés sʼin-
clinen més cap a lʼenfocament tradicional de les classes, mentre que els 
alumnes que presenten més dificultats en lʼadquisició de l'idioma són els 
que es mostren més predisposats a treballar amb una metodologia per 
projectes. Encara tenim l’herència d’una metodologia molt establerta i 
centrada en les classes tradicionals i d’uns estudiants molt habituats a 
aquestes. No obstant això, tots van manifestar que els agradaria continuar 
treballant per mitjà de la integració de les TIC en les classes d'anglés.
L’avaluació dels aprenentatges es va dur a terme com una activitat 
significativa més, a partir de la rúbrica dissenyada, per tal de provar així 
la seua viabilitat. En general, estem força satisfets amb les activitats 
i la metodologia proposades. La possibilitat que ofereixen les classes 
presencials per a poder reajustar tot allò que calga durant la realització 
de les activitats va ser un factor necessari a causa de la poca familiaritat 
dels estudiants amb l’entorn implementat.
Aspectes tècnics
Un dels principals problemes que ens vam trobar és que la con-
nexió a Internet al centre va ser molt lenta i va dificultar l’ús de les 
aplicacions web; així, doncs, es posposava de vegades el treball per 
acabar-lo a casa. A banda d’això, els alumnes van superar les dificultats 
tecnològiques que se'ls van presentar, en certa manera, perquè ja tenien 
coneixements d’informàtica. Finalment, una de les principals propostes 
de millora del projecte és motivar l’alumnat a usar les TIC però amb 
una metodologia i rol diferent, assumint un paper protagonista i actiu en 
el seu propi procés d’aprenentatge on el professor actua com a guia del 
procés. D’aquesta forma les TIC passaran a ser vertaderament útils i no 
una mera repetició del tipus d’ensenyament que s’imparteix fins ara, però 
amb uns altres suports.
8. conclusIons I ValoracIó FInal
Al llarg del present document s’ha anat apuntant com lʼenfocament 
seguit és el de posicionar la tecnologia al servei de la pedagogia. A banda 
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de l’assoliment d’objectius comunicatius i lingüístics propis de l’as-
signatura, aquest projecte se centra a familiaritzar els alumnes amb les 
dinàmiques de lʼactivitat acadèmica virtual dins i fora de l’institut i a 
millorar les seues destreses en el treball col·laboratiu i autònom amb 
TIC. El desenvolupament dʼaquest projecte ha possibilitat corroborar la 
validesa dʼun model bimodal a lʼhora de dissenyar un projecte formatiu 
amb l’ús de les TIC.
Es tracta de trencar la dinàmica a la qual estan habituats els alum-
nes de cicles formatius i canviar la metodologia passant d'una formació 
totalment presencial i amb eines tradicionals a una formació bimodal 
on les TIC poden i han de ser un element facilitador del procés d'ense-
nyament i aprenentatge. En aquest sentit, disposar de la infraestructura 
tecnològica adequada resulta imprescindible per a poder dur a terme un 
projecte de modalitat mixta com el que sʼha desenvolupat.
Lʼestudiant és lʼeix central dʼaquest procés. Des d’aquest punt de 
vista, s’ha intentat transferir al màxim el control del procés dʼapre-
nentatge i dels continguts de treball als estudiants i se’ls ha involucrat 
activament amb suficients oportunitats per participar en les diferents 
activitats proposades i prendre-hi decisions. Els alumnes han demostrat 
dedicació i responsabilitat i això ha facilitat un grau elevant d’auto-
nomia i protagonisme en el seu aprenentatge. Al mateix temps, s’ha 
pogut evidenciar la importància que té la figura del docent com a guia i 
acompanyant durant el procés, tant des de la presencialitat com des de 
la virtualitat, gràcies als recursos i serveis necessaris desenvolupats en 
lʼentorn dʼaprenentatge virtual.
El projecte no anul·la cap de les dinàmiques que es practiquen en 
lʼactualitat en el context de lʼassignatura. Al contrari, el nou component 
dʼactivitat acadèmica virtual aspira a enriquir els sistemes i resultats del 
treball existent. Es creu en la seva viabilitat perquè es considera impor-
tant introduir un nou tipus de docència en l’àmbit de cicles formatius, 
més propici al treball col·laboratiu. Es pot dir que el pes de la clas-
se presencial en lʼaprenentatge dʼidiomes en alumnes d’ensenyament 
postsecundari es concep encara de forma tradicional, per tant és neces-
sari un rol diferent de lʼactual, menys centrat en les classes magistrals i 
més suportat per les noves tecnologies.
Es pretén millorar i actualitzar els processos dʼensenyament i apre-
nentatge de les llengües, basats en la comunicació i lʼús, propiciant, 
alhora, una reflexió i autoavaluació per part de lʼalumnat sobre aquests 
processos, així com la potenciació dels valors interculturals i la integra-
ció de les tecnologies de la informació i la comunicació.
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A més, es considera que els materials, eines i instruments poden 
utilitzar-se també en altres àrees, ja que són bastant flexibles i reutilit-
zables com per adaptar-los, per exemple, a l’assignatura optativa d’in-
formàtica que es cursa en 4t d’ESO.
En conclusió, els resultats obtinguts han estat força satisfactoris i la 
valoració general que es fa es considera enriquidora per continuar apos-
tant en un futur per l’aplicació d’una metodologia b-learning.
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